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ABSTRAK 
 
Miftahus Sibyan. PENERAPAN QUANTUM TEACHIG DENGAN 
MULTIMEDIA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS 
TENTANG TOKOH PROKLAMASI KEMERDEKAAN PADA SISWA 
KELAS V SDN 1 BUMIREJO TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model Quantum Teaching dengan multimedia untuk meningkatkan 
hasil belajar IPS tentang tokoh proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SDN 
1 Bumirejo tahun ajaran 2015/2016, (2) meningkatkan hasil belajar IPS melalui 
penerapan model Quantum Teaching dengan multimedia tentang tokoh 
proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SDN 1 Bumirejo tahun ajaran 
2015/2016, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi yang dihadapi pada penerapan 
model Quantum Teaching dengan multimedia untuk meningkatkan hasil belajar 
IPS tentang tokoh proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SDN 1 Bumirejo 
tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaborasi 
menggunakan rancangan penelitian siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 Bumirejo, sejumlah 37 siswa dengan 
16 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Sumber data berasal dari siswa, guru, 
observer, dan dokumen. Alat pengumpul data menggunakan tes, observasi, dan 
wawancara. Validitas hasil penelitian ini menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan langkah model 
Quantum Teaching dalam pembelajaran IPS yaitu (a) tumbuhkan, (b) alami, (c) 
namai, (d) demonstrasikan, (e) ulangi, (f) rayakan. Hasil penerapan langkah model 
Quantum Teaching oleh guru pada siklus I mencapai 79,5%, pada siklus II 
mencapai 85,6%, dan pada siklus III mencapai 91,9%; (2) melalui penerapan 
model Quantum Teaching dengan multimedia dalam pembelajaran IPS pada siswa 
kelas V SDN 1 Bumirejo tahun ajaran 2015/2016 dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa. Jumlah siswa yang mencapai KKM = 70 pada siklus I mencapai 
70,3%, siklus II mencapai 78,4%, dan siklus III mencapai 96%; (3) kendala yang 
muncul dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu masih terbatasnya perlengkapan 
untuk pelaksanaan pembelajaran, guru kurang maksimal dalam memanfaatkan 
waktu, terdapat siswa yang kurang serius dan kurang antusias dalam 
pembelajaran. Adapun solusi yang diterapkan oleh peneliti untuk mengatasi 
kendala tersebut yaitu koordinasi dengan guru lain dalam penggunaan 
perlengkapan, lebih memanfaatkan waktu yang ada, guru memberikan nasihat dan 
motivasi terhadap siswa.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan Quantum Teaching dengan 
multimedia yang dilaksanakan sesuai skenario dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS pada siswa kelas V SDN 1 Bumirejo tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: Quantum Teaching, Multimedia, Hasil Belajar IPS 
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ABSTRACT 
 
Miftahus Sibyan. THE APPLICATION OF QUANTUM TEACHING MODEL 
USING MULTIMEDIA TO IMPROVE SOCIAL SCIENCE LEARNING 
OUTCOMES ABOUT NOTABLE FIGURES IN INDONESIAN 
INDEPENDENCE FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 1 
BUMIREJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, May 
2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Quantum Teaching model using multimedia to improve social 
science learning outcomes about notable figures in Indonesian independence, (2) 
to improve social science learning through the application of Quantum Teaching 
model using multimedia about notable figures in Indonesian independence for the 
fifth grade students of SD Negeri 1 Bumirejo in the academic year of 2015/2016, 
and (3) to describe problems and solutions the application of Quantum Teaching 
model using multimedia to improve social science learning outcomes about 
notable figures in Indonesian independence for the fifth grade students of SD 
Negeri 1 Bumirejo in the academic year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 37 students (16 boys 
and 21 girls) of the fifth grade of SD Negeri 1 Bumirejo. Sources of data were 
derived from students, teacher, and observer. Techniques of collecting data were 
test, observation, and interview. Validity of data in this research was analyzed 
using triangulation of sources and triangulation of technique.  
The results of this research showed that: (1) the steps of the application 
of Quantum Teachingmodel in social science learning, namely: (a) encouraging, 
(b) experiencing, (c) naming, (d) demonstrating, (e) repeating, and (f) 
celebrating; (2) the application of Quantum Teaching model using multimedia 
can improve social science learning for the fifth grade students of SD Negeri 1 
Bumirejo in the academic year of 2015/2016. It was proven by the increase of 
number of students reached learning mastery in the first cycle 70.3%, in the 
second cycle 78.4%, and in the third cycle 96%; and (3) the problems 
encountered in the learning, namely: the limited teaching aids for the 
implementation of learning, the teacher utilizes the time not maximally, there are 
students who are not serious and less enthusiastic in learning. Solutions for these 
problems are: have coordination with other teachers in using teaching aids, 
utilizing of time well, the teacher gives advice and motivation to the students.  
The conclusion of this research is the application of Quantum Teaching 
model using multimedia, conducted appropriately, can improve social science 
learning for the fifth grade students of SD Negeri 1 Bumirejo in the academic year 
of 2015/2016. 
 
Keywords: Quantum Teaching, multimedia, social science learning outcomes 
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MOTTO 
 
 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(Q.S. Al-Mujadilah: 11) 
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nikmat) yang ada pada suatu 
kaum (kecuali) bila mereka sendiri merubah keadaannya.” 
(Q.S. Ar-Ra’du: 11) 
 
 
 
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke Surga.” 
(H.R. Ibnu Majah dan Abu Dawud) 
 
 
 
“Belajar dari masa lalu, hidup dimasa sekarang, dan berharap untuk masa depan” 
(Albert Einstein) 
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